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La autorreforma de la universidad en Italia 
Hace cinco años, Chiara Zamboni, Luisa Muraro y Riccardo Ghidoni 
empezaron en ltalia un movimiento de autorreforma de la universidad. 
Lo apoyaron en la practica de relación de autoridad que en esa 
institución existe, y no en las leyes regidas por la relación de poder 
que han pretendido y pretenden reformarla una y otra vez sin exito. 
El movimiento se difundió con el de boca a boca; 10s resultados de 
las reuniones abiertas que se fueron haciendo se recogieron en 
hojas sueltas tituladas Cartas desde la universidad. Hace dos años 
fue compilado un libro con la intención de contribuir a denunciar la 
violencia ejercida por 10s micropoderes que operan en la universidad; 
pero, sobre todo, con la intención de ((narrar otra evidencia enterrada 
y, por lo general, muda: que ahi pasa el saber y, con el saber, el 
deseo; y que dentro de esta deshilachada comunidad hay un juego 
interactivo de esperas y de respuestas, dentro y a traves de 10s 
juegos de poder.,,' La viveza de la relación de autoridad en espacios 
de la universidad de hoy ha sido vinculada con su espectacular 
proceso de feminizaciÓn.* Proceso de feminización que descifra, por 
fin, un enigma que atormentaba al feminismo: el del rechazo femenino 
de la discriminación positiva. Porque la feminización de una institución 
sin que sorprenda que esta siga su vida secular indiferente a ese 
gran cambio demuestra (con la lucidez de las evidencias) que la 
discriminación positiva la han gozado y la gozan 10s hombres, 
precisamente por el hecho de serlo. 
La autorreforma de la universidad en ltalia 
Las hojas sueltas informando del movimiento de autorreforma han 
seguido saliendo despues de la publicación del libro. Se ofrece aquí 
la mas reciente. 
Carta desde la universidad 
Con esta Carta desde la universidad queremos dar a conocer una 
experiencia (el Laboratori0 tesis de licenciatura) y reanudar las 
relaciones con docentes, estudiantes y otras u otros que comparten 
nuestra idea de la autorreforma. 
Despuks de la reforma ope legis de 10s primeros años ochenta, ha 
habido una decada de apatia política, marcada casi exclusivamente 
por reivindicaciones de categoria. Aunque había fermentos que se 
han hecho manifiestos con articules y libros de denuncia (como 
L'universita dei tre tradimentide Raffaele Simone) y con el movimiento 
de autorreforma que pus0 en marcha en 1993 una propuesta de 
Chiara Zamboni, Luisa Muraro y Riccardo Ghidoni; movimiento que 
se extendió despues tambien a la escuela: destacamos la publicación 
de Buone notizie dalla scuola, recopiladas por Armellini, Cosentino y 
Lelario (Pratiche 1998). 
La idea de la autorreforma es: 
1) partir, para el cambio, de las exigencias mas sentidas (o sea, partir 
de las y 10s estudiantes) y de lo que ya existe y se ha hecho (que 
quiere decir, de 10s y las docentes mas cualificadas y comprometidos); 
Y 
2) de no seguir haciendo palanca en las carreras, 10s negocios o 10s 
roles sino en la calidad de las relaciones. La vida de una universidad 
en todos sus aspectos (investigación, docencia, gobierno, contexto 
social) depende de las relaciones. Y en su centro estan, tambien 
desde este punto de vista, las y 10s estudiantes. Enaltecer sus 
exigencias significa enaltecer toda la vida universitaria. No creemos 
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en la ingenieria reformadora ni en una política de representación. 
Nos horrorizan las normas nuevas que se añadiran a la montaña de 
leyes y de burocracia ya existente que cancela la libertad de 
movimiento y las ganas de inventar. A quien nos invite a confiar en el 
nuevo régimen de autonomia le recordamos que todavia no ha dado 
10s frutos que se esperaban y que el cuadro normativo, en vez de 
simplificarse, se ha complicado. Hace falta vacio legislativa y un 
adelgazamiento drastico de la burocracia. Hace falta aire. 
El pasado 27 de febrero hicimos en la Universidad de Verona, con la 
participación de estudiantes y docentes de otras universidades, un 
congreso (<Per forza o per amore. Scrivere la tesi di laurea,,, con el 
fin de hablar de todo lo que es deseo-ciencia-transformación personal 
en el trabajo de tesis. La iniciativa fue del Laboratorio tesis de 
licenciatura que existe en Verona desde hace tres años. Lo inventaron 
estudiantes y docentes, no cuesta dinero y nos ha enseñado muchas 
cosas. A las docentes, por ejemplo, les ha mostrado la especial 
importancia que las y 10s estudiantes le atribuyen a la preparación y 
a la discusión de su tesis de licenciatura. Por lo que esta puede 
convertirse, con un minimo compromiso por parte docente, en un 
momento formativo central. (Han hecho el mismo descubrimiento en 
otras universidades italianas y extranjeras). 
El Laboratorio y el congreso del 27 de febrero han mostrado, además, 
que esta cambiando el canon de escritura de tesis. Algunas tesinas 
ponen en evidencia el itinerario seguido por el o la licencianda. Ya no 
se esconde, como se hacia en el pasado, la cara subjetiva de la 
investigación. Caduca la engorrosa ficcion de objetividad científica 
característica del viejo canon. De este cambio son responsables 
sobre todo las alumnas, mas atentas que 10s alumnos (y que 10s 
docentes) a la ganancia subjetiva del trabajo de tesis. 
Han mostrado, también, la exigencia de discutir las tesis en comisiones 
mas reducidas, mejor cualificadas y con mas disponibilidad de tiempo 
y de atención. Seria la manera mas sensata y, para todos, más 
digna, de concluir un itinerario de investigacion que la o el estudiante 
La autorreforma de la universidad en ltalia 
realiza en tensión constante (asi ocurre al menos en el Laboratorio) 
entre exigencias cientificas y crecimiento personal. Hay que decir, 
ademhs, que en sus tres años de vida el Laboratorio ha favorecido la 
creacion de amistades, alianzas e intercambios entre estudiantes y 
entre jovenes a punto de licenciarse. El propio congreso lo ha 
organizado una asociación de licenciandas y licenciadas del 
laboratorio inserta en el mercado de trabajo. (Nos llega un ejemplo 
similar de la <<Associazione dei Draghi Locopei,, de Palermo de la 
que se habla en el libro Lettere dall'universita). 
¿Por que colocar ahora la tesis en el centro de atencion? El hecho es 
que representa uno de 10s momentos vitales de la relacion entre 
estudiantes y docentes, junto con la andadura de algunos seminarios 
y la figura del tutor. Apoyarse en estos momentos vitales de la 
univer.sidad tiene el sentido politico de resignificarla partiendo de 
ellos y de poner estos momentos en el centro del tejido social que la 
universidad es. 
Se trata pues de un hecho politico: en un momento en que se estan 
discutiendo varias propuestas sobre la universidad, del congreso ha 
surgido clara la capacidad de las alumnas y de 10s alumnos de 
organizar desde si sus tiempos y su vida. Su saber autorregularse y 
aprencier tambien de lo que es imprevisible. La confianza hacia ellas 
y ellos permite aceptar las propuestas sobre la universidad que 
valoren experiencias concretas 'en contextos precisos, y luchar, en 
cambio, contra las propuestas que incrementen la reglamentacion 
rígida y la planificación. 
Esta carta pide ser discutida y (por quien pueda, quien este de 
acuerdo) publicada. 
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